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N a v i d a d 
LGUNAS fiestas poseen la misteriosa particu-
A laridad de crear ambiente a larga distancia de su celebración. Una de ellas, quizá la que mási, es Navidad. ¿De dónde le vendrá a Navidad su embrujo, su tierna emoción capaz de con-mover en el más rudo de los hombres un cora-
zón de niño? Resulta curioso que hasta en 
países no cristianos, deshechos por la guerra, se intente una tregua 
de paz en esta noche santa y que el ser más degradado celebre Ia¡ 
Nochebuena de la única forma de que es capaz: emborrachándose. 
El arte se ha volcado sobre los temas navideños y no hay mo-
tivo religioso que haya inspirado tantas obras maestras. Y nuestros 
niños, llevados de su innocencia, perciben el límpido misterio de 
Belén mucho mejor que el sufrimiento etn la cima del Calvario. 
Vo creo que Navidad, además de una realidad histórica, es un 
presentimiento. Ante el niño nacido en Belén la noche fría de Di-
ciembre el hombre presiente misteriosamente que no todo está per-
dido porque el Amor divino está en vela. Y cobramos confianza de 
que la última palabra, la definitiva, no la dirá el odio sino el Amor. 
Cierto que las realidades cotidianas insinúan lo contrario. Pero 
¿no llegará un día en que nos cansemos de tanta hipocresía? ¿Por 
qué se consiente el contrasentido de hablar y hablar de paz en las 
grandes asambleas, mientras una inmensa industria, dirigida por los 
que hablan de paz, trabaja para la guerra? La fórmula mejor para la 
paz no es armarse de bombas, tanques y fusiles, sino de amor y de-
jarse crucificar en defensa de este amor si es preciso. 
Tiene razón el filósofo francés Guitton al advertirnos que ha 
llegado la hora de cambiar. Ni el super-armamento atómico ni el 
desenfreno erótico —esos dioses de hoy— podrán mantener el ritmo 
actual durante mucho tiempo. Acabarán por poner en evidencia, 
con esa deslumbrante claridad que proporcione el abismo, la nece-
sidad de elegir entre la nada y el ser; entre agotarse a través de las 
drogas y el sexo o redescubrir el amor. 
¡Qué tristza produce la evidencia de que la humanidad, para 
rectificar sus pasos perdidos, tendrá que estar al borde de su 
autodestruccicn! 
¡Qué lástima de esa humanidad de ojos enfebrecidos, que no 
sabe reconocer que el premio de la paz es fruto de la generosidad 
y que el tesoro de la castidad brota únicamente de la abundancia 
del amor! 
¡Y qué desesperanza produce el saber que hace dos mil años, 
en la cima de un monte de Galilea, se presentó el más bello pro^ 
grama de vida y que en el portal de Blén y en la Cruz se dio la 
más efectiva lección de amor, y que hoy, a dos mil años de dis-
tancia, esta sublime lección queda sin deletrear, todavía! 
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C I o C T fin P u d i m o s l e e r e n e l D i a r i o d e M a l l o r -
ca u n a crón ica d e l c o r r e s p o n s a l e n Cap-
d e p e r a " M e y m e " e n la q u e h a b l a b a d e 
n u e s t r o c o m e n t a r i o s o b r e l a s C u e v a s 
de . . . ( ¿ Q u é p o n e m o s ? , b u e n o , v d s . ya 
s a b r á n d e d o n d e son) . P u e s e n e s t e c o -
m e n t a r i o a n u e s t r o ar t í cu lo " M e y m e " 
s e p r e g u n t a b a "¿Qué pasar ía , p o l é m i c a -
m e n t e h a b l a n d o , s i n o s o t r o s , p o r n u e s -
tra c u e n t a y r i e s g o , n a t u r a l m e n t e , aña-
d i é s e m o s p a r a q u e n a d i e s e e n f a d e , 
c laro , e l d e C u e v a s d e C a p d e p e r a ? " . 
H o m b r e , p a s a r n o pasar ía n a d a , s in 
e m b a r g o icreo q u e n o d e b e m o s d e s e n -
e n d e m o s d e la h i s t o r i a e n e l m o m e n t o 
d e b u s c a r u n n o m b r e " jus to" . ¿ N o c r e e s , 
a m i g o " M e y m e " , q u e lo m á s c o r r e c t o e s 
d e s i g n a r l a s p o r e l n o m b r e d e C u e v a s 
d e Arta ( C a p d e p e r a ) ? D e e s t e m o d o res-
p o n d e m o s a u n a r e a l i d a d h i s t ó r i c a y al 
m ' s m o t i e m p o a u n a r e a l i d a d actua l . 
N u e v a m e n t e t e a t r o e n n u e s t r a v i l l a . 
P o r u n a p a r t e la s i e m p r e a n i m a d a Ju-
v e n t u d S e r á f i c a p u s o e n e s c e n a "Es 
m e t g e n o u " . ( N u e s t r a p r o f e s i ó n n o n o s 
p e r m i t e e s t a r e l t i e m p o q u e d e s e a r í a m o s 
e n la v i l l a p o r e l l o n o p u d i m o s as i s t i r 
p o r l o q u e r o g a m o s n o s d i s c u l p e n q u e 
n o h a g a m o s u n c o m e n t a r i o s o b r e la r e -
p r e s e n t a c i ó n ) . 
P o r o t r a e l d i n á m i c o ( y o d ir ía sal-
v a d o r d e n u e s t r a p o b r e cu l t ura ) C l u b 
L l e v a n t p o n d r á e n b r e v e e n e s c e n a la 
o b r a d e F e d e r i c o Gareíla L o r c a "La 
Casa d e B e r n a r d a Alba" . 
U n f u e r t e a p l a u s o para las d o s c o m -
p a ñ í a s . 
U n b u e n a m i g o m í o m e d e c í a e l o t r o 
día q u e e s t a b a d i s p u e s t o a adquir i r u n 
p e q u e ñ o b o t e . I m a g i n e n m i s o r p r e s a al 
m a n i f e s t a r m e q u e lie ena d e p r i m e r a 
n e c e s i d a d para l l e g a r a s u d o m i c i l i o e n 
la c a l l e G e n e r a l F r a n c o , e n l o s d í a s d e 
l luv ia . 
( C o m e r c ' a n ^ e s ; u n n u e v o n e g o c i o p a r a 
u s t e d e s la v e n t a d e b a r c a s p a r a n u e s -
tros v e c i n o s e n l o s d í a s l l u v i o s o s ) 
N o s é s i d o n J u a n S e r v e r a c o n t e s t a r á 
a m i ar t í cu lo , l o c i e r t o e s q u e e l o tro 
d í a h a b l a n d o c o n é l m e d i j o q u e y o e r a 
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E n t r e s e s p e r s o n e s q u e l l e g i r a n 
a q u e s t a r t i c l e , s e g u r a m e n t n 'h i h a u r à 
q u a l c u n a — o q u a l q u e d u e s — q u e n o h a n 
e s t a t m a i a s ' e r m i t a d ' e s n o s t r o p o b l e , 
4rM 
u n ant i - c l er ioa l . Y n o p a r e c í a n a d a en-
f a d a d o s i n o m u y d i v e r t i d o . 
•** 
S e ñ o r A l c a l d e ; y a t i e n e u s t e d n u e v o s 
g u a r d i a s m u n i c i p a l e s ; e s s u o b l i g a c i ó n 
q u e t o d o a c t o d e g a m b e r r i s m o s e a cor-
t a d o p o r s u raíz . 
A l a s a l i d a d e l o s c i n e s , m u y e s p e -
c i a l m e n t e d e l O a s i s c i n e m a , s e produ-
c e n m u c h o s y r e p e t i d o s a c t o s d e g a m -
b e r r o s Y a n o t i e n e e x c u s a , d e b e cor-
t ar lo s . 
A 
N o m e d i g a n q u e e s t e a ñ o n o p o d a m o s 
ver b u e n a s p e l í c u l a s . 
A l f i n , a l f in , v i s l u m b r a m o s a l g o p a r e -
c i d o a l o d e n o m i n a d o v u l g a r m e n t e c i n e . 
* 
** 
M u y p r o n t o t e n d r e m o s u n h o m e n a j e 
a C o s t a y L l o b e r a . 
M u y p r o n t o zarzue la . 
¿ S e r á v e r d a d t a n t a b e l l e z a ? 
I j o ¿ q u é d e m o n i o s s é ? 
" L A U L T I M A " 
R e f i r i é n d o s e a la p o l é m i c a (por as í 
l l a m a r l a , d e l a s C u e v a s d e Arta, m i b u e n 
a m i g o J u a n , c o l a b o r a d o r d e B E L L P U I G , 
m e d e c í a q u e n o h a y p o r q u é n a d i e s e 
e n f a d e p o r e l h e c h o d e q u e l a s C u e v a s 
l l e v e n e l n o m b r e d e n u e s t r a v i l l a . N o s o -
tros , e n Arta, t e n e m o s u n a b r e v a d e r o , e n 
d o n d e b e b e n y r e p o n e n s u s f u e r z a s 
n u e s t r a s b e s t i a s d e c a r g a ; p u e s b i e n , 
e s t e a b r e v a d e r o l o l l a m a m o s p o r e l h o n -
r o s o t í t u l o d e " a b e u r a d o r d e C a p d e p e r a " 
y a p e s a r d e e s t a r e n n u e s t r o t é r m i n o 
m u n c i p a l n a d i e s e e n f a d a p o r e l h e c h o 
d e l l e v a r e l n o m b r e d e l v e c i n o p u e b l o . 
A ñ a d e m i b u e n a m i g o J u a n q u e , ¡por 
favor! , n a d i e s e s i e n t a a l u d i d o c o n é s t o ; 
s ó l o va p o r e l ar t í cu lo d e l "Sr . M e y m e " . 
N o s o t r o s s ó l o t r a n s c r i b i m o s . 
J . S U R E D A 
QUIEN CONTABILIZA 
ni s a b e n s i s 'h i c a n t a v e n a l là , t e m p s 
e n r e r a , M a t i n e s m o l t s o l e m n e s , sa n i t 
d 'es d i s s a b t e d e N a d a l , i , p e r t a n t , t a m -
p o c e s m o t i u p e r q u è s 'h i c a n t a v e n . P a r i , 
c o m é s n a t u r a l , d e s a g e n t e x t e r n a , j a 
q u e é s i m p o s s i b l e q u e h a g i c a p a r t a n e n c 
q u e d e s c o n e s q u i a q u e s t e s c o s e s . I d ò b é , 
p e r q u è a q u e s t e s p e r s o n e s s a b i g u e n d e 
l o q u e e t rac ta , v a i g a d ir , a b a n s d e 
tot , q u a t r e p a r a u l e s s o b r e a q u e s t s m a -
t e i x o s p u n t s . E s t a m ? Idò , e n d e v a n t s e s 
a t x e s ! 
A u n s d e u k i l ó m e t r r e s d 'Artà , a sa 
part d e sa T r a m o n t a n a , d i n s e s cor d e 
sa m o n t a n y a , i e n m i g d 'un d'es pa i sa t -
g e s m é s b e l l s , a s m a t e i x t e m p s q u e m é s 
d e s o l a t s , d e M a l l o r c a , h i ha , d e s d e f a 
cosa d e c e n t s i x a n t a a n y s — l a v a f u n -
dar e s c a r d e n a l D e s p u i g — u n a e r m i t a , 
o n h i v i v e n s e t o v u i t e r m i t a n s d e 
sa c o n g r e g a c i ó d e S a n t A n t o n i d e 
l 'Eg ip te . 
E s c o s a q u e cr ida m o l t s ' a t e n c i ó d e 
to t s e s q u i , p e r p r i m e r a v e g a d a , v i s i t e n 
t a n d e s o l a t s i b e l l s p a r a t g e s , e l v e u r e 
e n m i g d ' a q u e l l a t e r r a q u e n o p o t é s s e r 
m é s m a g r a d e l o q u e é s , u n hor t , d e 
c o s a d ' u n a cor tarad a i m i d j a , e l qua l , 
r e g a t p e r u n a f o n t d 'a igos f r e s q u í s s i -
m e s , f a u n e s h o r t a l i s s e s q u e d e b o n d e -
v e r e s v o l e n u l l s p e r m i r a r i b o c a p e r 
m e n j a r . 
S ' e s g l é s i a d ' a q u e s t a m a t e x a e r m i t a 
q u e , a d e m e s d l e s s e r b a s t a n t g r a n , é s 
d 'una s e n z i l l e ç , b e l l e s a i m a g e s t a t e n -
c a n t a d o r e s , e s t à d e d i c a d a an e s N a i x e -
m e n t d e l B o n j e s ú s , e s s e n t a q u e s t e s m o -
t iu p e r q u è é s c o n e g u d a ta l e r m i t a a m b 
s o n o m d e " E r m i t a d e B e t l e m " i p e r -
q u è s e c a n t a v e n a l là s e s M a t i n e s , d e 
q u e h e par la t . A m b s o t err i tor i d e s 'er-
m i t a h i c o n f r o n t a e s t err i tor i d 'una p o -
s s e s s i ó m o l t g r a n , n o m e n a d a t a m b é 
B e t l e m , s e s c a s e s d e la qua l e s t á n t r e s 
o c u a t r e k i l ó m e t r e s e n f o r a . I h a v i a q u e 
v e u r e s a g e n t q u e , v e n g u d a d e s a C o -
l ò n i a d e S a n t P e r e , q u e e s t à b a i x d 'aque-
l l e s m o n t a n y e s , r a n d e m a r , i d e t o t e s 
s e s p o s s e s s o n s q u e h i h a p e r a q u e l l s 
c o n t o r n s , s ' a p l e g a v a d i n s a q u e l l a e s -
g l é s i a ! F i n s i t o t d 'Artà h i a n a v a b a s -
tanta g e n t . A i x ò si f e i a b o n t e m p s , c o m 
s e s ú p o s e . 
A r a v o s d e s c r i u r é s e s M a t i n e s q u e s e 
c a n t a r e n l ' any 1918 , a l e s q u a l s j o h i 
v a i g ass i s t i r . C r e c q u e v a é s s e r e s d a -
r r e r a n y q u e s ' e n c a n t a r e n . S i s e n 'han 
c a n t a d e s m é s , e s t i c b e n s e g u r d e q u e 
n o h a n t e n g u t n i s ' e n c a n t , n i , m o l t m a n -
co , s a c o n c u r r è n c i a d 'aque l l m a t e i x any 
i d e t o t s e l s a n y s d 'abans . 
*** 
S ó n s e s p r i m e r e s h o r e s d e s a ni t d'es 
d i a 2 4 d e d e s s e m b r e d e 1919 . A sa gran 
b ó v e d a d ' e s f i r m a m e n t h i b e l l u g u e n in -
c o m p t a b l e s l l u m e t s q u e p a r e i x e n gra-
n é i s d 'or e s c a m p a t s p e r t o t arreu . D e 
tant e n q u a n t , p e r d i s t i n s c a m i n o i s , ca-
m i n s d e c a b r a I C O M d e i m — s ' ú n i c camí 
d e c a r r o é s e s qui , v e n g u e n t d'Artà, 
p a s s a p e r S o n M o r e y — v a n d ir ig int - se 
a s ' e r m i t a , a s a l l u m d e m a n a t s de 
f a i e s e n c e s e s i d e f a n a l s d e m à , com-
p a r s e s d e g e n t , c o m p o s t e s d 'homos , de 
d o n e s , d e f a d r i n s , d e f a d r i n e s i d'al . lo-
t ea . F i n s i t o t h i h a i n f a n t s d e p i t que , 
b e n tapad e t s , d o r m e n o m i g d o r m e n 
d i n s e s b r a ç o s d e s a m a r e o d e son 
p a r e . D ' a q u e s t e s c o m p a r s e s n'hi ha que, 
v e n g u e n t d e s a C o l o n i a , p u g e n p 'en Co-
vassa . A l t r e s , v e n g u e n t d e sa part de 
B e t l e m , p u g e n p ' e s Grau . A l t r e s deva-
n e n d e s a part d ' A l q u e r i a v e l l a , al tres 
v e n e n d e s a p a r t d e S o n M o r e y , i, a l tres , 
d e sa p a r t d e C a n C a n a l s i d e S o n Sure-
da . A a l g u n e s d ' a q u e s t e s m a t e i x e s com-
p a r s e s n o h i f a l t e n a l e g r e s c a n t a d e s d'es 
j o v e n t , i, a t o t e s , s e s a n i m a d e s conver-
s e s d e s a g e n t g r a n i e s c r i d e r a ixcrda-
dor d e s a g e n t m e n u d a . 
A s a m i c a d ' e s p l a n a d a q u e hi ha da-
v a n t s ' e r m i t a h i c r e m a u n b o n f o g u e r o , 
f e t d e t i o n s d e p i , d ' a m e t l e r i d 'ul lastre . 
B o n e s f l a m a r a d e s , b o n e s e s p i r e s i bons 
n e g u i s d e f u m . A l e n t o r n d 'aques t ma-
t e i x f o g u e r o h i h a b a n c s d e respa i la , 
b a n c s s e n s e r e s p e t l a , t ahur ets i cadires . 
S a g e n t g r a n , a ix í c o m arriba, després 
d e s e s s a l u t a c i o n s d e rúbr i ca a m b sos 
qu i j a h a v i e n arr ibat , s e s e u , m o g u e n t 
c o n v e r s a a m b s e s s e u s v e ï n a t s . S'al . lo-
t e a j u g u e t e j a p e r t o t a r r e u . 
D e c o p e n s e c , s e s e n t u n a g r a n u lu -
l e a . E s m e n u t s e s t e r i o r i t z e n u n a a legr ia 
q u e n o p o d e n c o n t e n i r . Es g r a n s n o l 'es-
t e r i o r i t z e n , p e r ò la s e n t e n . E s q u e han 
sor t i t t r e s e r m i t a n s , d u g u e n t u n d'el ls 
u n p l a t b e n g r a n , p l e d e m o n i a t o s to-
rrats . U n a l tre d u u u n p l a t m é s pet i te t , 
p l e d e m e l v i d r i o s a . S 'a l tre d u u p lats 
petitjs i c u l l e r e s p e r t o t h o m q u e e n 
v u l g u i . I e n v o l e u d e l l e p a d e s p e r l larg , 
i q u a l q u e r e g a l i m a d a p e r sa cara i p 'es 
v e s t i t d ' a l g u n s d ' a q u e l l s a l · l o t s q u e arri-
ba f i n s a n e s p e u s ! 
•** 
S ó n l e s d e u i m i d j a e n p u n t . S a c a m -
p a n a d e s ' e r m i t a va u m p l i n t d e m i s t e -
r i o s o s s o n s a q u e l l e s i m p o n e n t s so ledats . 
T o t h o m s 'a ixeca , c r idant c a d a m a t r i m o -
ni e t s s e u s a l · l o t s . 
L ' e s g l é s i a s e va u m p l i n t a p o c a poc. 
E t s e r m i t a n s , r e f o r ç a t s a m b a l g u n s can-
t a d ors v e n g u t s d 'Artà , v a n cantant Ma-
t i n e s a l s s o n s d 'un " a r m o n i u m " , pet i t 
i m a g r e , s e s t e c l e s d e l q u a l va rapant 
s ' e r m i t à G e r o n i . E t s s o n s d 'aquest ma-
Piensos San Isidro 
UTILIZA 
Piensos equilibrados para ganado: 
porcino, ovino, vacuno, caballar, avícola, 
perros, conejos y concentrados. 
Ses matines de Nadal a s'ermita de d'Artà 
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t e i x " a r m o n i u m " p a r e i x e n p l o r i n y a i e s 
d' infant m i g a d o r m i t . S a g e n t e s t u l t a 
a m o g r a n s i l e n c i . M o i t s d e uiin^uivs, 
r e n d i t s p e r s a s o n , d o r m e n damui i* s e s 
f a l d e s d e sa m a r e , e s c o r d e l a qua l 
b a t e g a ú 'amor. U n e r m i t à , a m b u n b le 
e n c è s , c o l o c a t as c a p d a m u n t d ' u n a ca-
n y a , va e n e e n g u e n t e s c i r i s d 'es cana-
l o b r e s d e l 'altar, d ' e s c a n d e l e r s i d'es 
s a l o m ó o s d e m a r i s c p e n j a t s d e sa bó-
v e d a . 
A c o s a d e l e s o n z e i t r e s q u a r t s , se 
canta e s " T e d e u m " e n t o n a t p e r D . F r a n -
cesc "Asdoro" , c a p e l l à d e s ' ermita . D e s -
p r é s d ' e s " T e d e u m " , sur t , e n m i g d e d o s 
e r m i t a n s q u e d u e n u n c i r ia l p e r h o m , 
u n al . lot , b e n e n d i u m e n j a i i a m b u n a 
e s p a s a d r e t a e n s e s m a n s , a cantar sa 
"sibiLla". P e r a i x ó h a e s t a t i m p r o v i s a d a , 
a u n cos ta t d 'es p r e s b i t e r i , u n a t rona 
a m b d u e s t a u l e s , u n a d a m u n t s 'altra. S a 
d 'abaix t é s e s c a m e s g i r a d e s c a p aval l . 
S a d e d a l t l e s t é g i r a d e s c a p a m u n t . 
S e s d u e s t r o n e s e s t a n t a p a d e s a m b u n 
d o m à s v e r m e l l . S 'a l · lo t e s t à , dre t , e n 
m i g , a m b s ' e spasa a l 'a ire . T o t h o m es -
c o l t a s e n s e b a t e g a r - s e g e n s n i m i c a . 
E n t r e e s t r o f a i e s t r o f a , s ' e r m i t à G e r o n i 
va t o c a n t a m j " s ' a r m o n i u m " a l g u n e s d e 
s e s s e v e " p e c e s " . A c a b a t e s c à n t i c , u n 
b o n r e b u m b o r i d 'es p ú b l i c é s s a s e n y a l 
d e q u e e s c a n t a d o r h o h a f e t m o l t bé . 
I n m e d i a t a m e n t , s e fa s 'adorac ió d'es 
N i n J e s ú s d e B e t l e m q u e a g u a n t a a m b 
s e s m a n s D . F r a n c e s c "Asdoro" , e l qual , 
ve s t i t a m b c a m i s i m a n d i l , e s tà , dre t , da-
m u n t e t s e s c a l o n s d ' e s p r e s b i t e r i i e n 
m i g d'es d o s e r m i t a n s a m b s o c ir ia l . 
N o q u e d a n i n g ú s e n s e a n a r a adorar . 
D u r a n t sa m a t e i x a adorac ió , v a n e n t o -
nant e s c a n t a d o r s , a s ò " d ' a r m o n i u m , d e 
f e r r e g u i n s i d'un " p a n d e r o " , c a n ç o n e t e s 
m o l t g a r r i d e s . V e t - n e - t ' a q u í a l g u n e s : 
Q u è li d u r e m al F i l l d e l a M a r e , 
q u è li d u r e m q u e l i s ia m é s grat? 
P a n s e s i f i g u e s , a n o u s i a v e l l a n e s , 
u n a p i a l a d a d e m e l i brossat . 
* 
** 
J o t a m b é l i d u c , 
e n t r e t a n t s d e d o n s , 
d e b o t i f a r r o n s 
u n e n f i l e i e t . 
A c a b a d a s 'adorac ió , t é l loc l 'ofici , q u e 
d iu D . F r a n c e s c " A s d o r o " . Es c a n t a d o r s 
i e s p o b l e c a n t e n sa "Missa d ' A n g e l s " , 
r e s u l t a n t u n o f i c i d e s e t s o l e s , c o m 
deia s ' e r m i t à E s p i r i d e ó n . A q u e s t e r m i -
tà era u n b o n h o m o a car ta caba l . Es t i c 
s e g u r d e q u e s 'en va a n a r an e l Ce l tot 
cap d r e t . 
I n m e d i a t a m e n t d e s p r é s d e l 'of ic i , e s 
pas tors d 'es g r a n b e t l e m , c o l o c a t d i n s 
es n i n x o d e l 'a l tar m a j o r , d e g u t a u n 
m e c a n i s m e q u e m o u u n e r m i t à , s e p o -
s e n e n m o v i m e n t . T o t h o m , g r a n s i p e -
t i ts , p u j a an e s p r e s b i t e r i p e r v e u r e - l o 
de p r o p . I e n v o l e u d ' e s p a n t s i d 'admi-
racions!'.. . " V e i s aquel! |s d o s q u e jse-
rren? . . ." 'T a q u e l l a d o n a q u e d o n a m e n -
jar a s e s g a l l i n e s ? . . . " "I aque l l h o m o q u e 
treu a igo? . . ." " Q u i n a c o s a m é s garr i -
da. . ." 
C t . E B R A Ï I U O Ò E e l c u a r t o c e n t e n a r i o d e 
I A m u n d i a i m e n t e f a m o s a ba ta l l a d e L e -
P A N T O , s e r à g r a t o R E C O R D A R s u s r epercu-
s i o n e s e n LA p e q u e ñ a h i s tor ia d e n u e s -
tra v i l la . 
El t í t u l o d e l ar t í cu lo e s a m b i c i o s o , 
p u e s a u n q u e l o s h e r m a n o s B e n i t o y Ra-
S ' e r m i t à acaba d e rodar , i s ' a turen e s 
p a s t o r s . T o t h o m va sor t in t d e l ' e s g l é s i a 
p e r e m p r e n d e e s r e t o r n c a p a c a s e v a . 
D e f o r a , t o t s ó n cr i t s d 'a l · lo ts i x e r r a -
d i s s a d e g r a n s . 
" B o n a n i t t e n g u i , e r m i t à Macar i" . . . 
"Ermi tà G e r o n i , m o l t s anys". . . A q u e s -
t e s i a l t re s e x p r e s s i o n s p e r s 'es t i l s e 
s e n t e n t a m b é e n m i g d e tot a q u e l l cr i -
d e r i d e t o t a a q u e l l a x e r r a d i s s a . I sa -
l u d e n t a m b é e t s e r m i t a n s , as m a t e i x 
t e m p s q u e d o n e n a b e s a r s e s l l à g r i m e s 
d 'es rosar i q u e d u e n p e n j a t d e s a c o r r e t -
ja. . . I a sa l l u m d e s e s i a i e s i d'es 
f a n a l s d e m à , p 'es m a t e i x c a m í d e v e n -
g u d a s 'en t o r n e n s e s c o m p a r s e s c a p a 
s e s s e v e s cases . . . I s ' ermi ta r o m a n , a l -
t r a v e g a d a , e n m i g d'un s i l e n c i m i s t e -
r iós . . . 
E N P E P D E S A C L O T A 
m ó n M o r e y , m a l l o r q u i n e s e n L e p a n t o , 
b i e n p u e d e q u e s e a n a r t a n e n s e s , n o l o 
p o d e m o s a s e g u r a r d o c u m e n t a l m e n t e . 
A r t a , p o r o t r a par te , c o o o t o d o s l o s 
p u e b l o s a e E s p a ñ a , c e l e b r ó xa f i e s ta d e 
a c c i ó n d e g r a c i a s c o n s o l e m n e p r o c e s i ó n 
a f i n e s d e l a ñ o 1571 . U n a c o n s i g n a c i ó n 
d e l l ibro d e l c lavar ia to d e l m i s m o a ñ o 
n o s d a n o t i c i a d e l o s g a s t o s o c a s i o n a d o s 
"per apor tar m u r t a i a l t re s c o s e s p e r l a 
p r o c e s s o s e e s f e t a p e r g r à c i e s p e r l a 
v i c t o r i a d e l S e r e n i s s i m o d o n J u a n " . 
El a ñ o d e L e p a n t o s i g n i f i c a y e s p a r a 
A r i a e l a ñ o d e l p r i n c i p i o d e l ac tua l 
t e m p l o parroqu ia l . M a n d a d a l a a m p l i a -
c i ó n d e l a n t i g u o t e m p l o p o r e l O b i s p o 
D i e g o d e A r n e d o e n la v i s i t a p a s t o r a l 
d e 1563, r e i t e r a d a e n la d e 1569 , y o tra 
v e z o r d e n a d a e n la d e 28 d e s e p t i e m b r e 
d e 1570, f u e p r e c i s a m e n t e e n 1 5 7 1 , e n 
q u e e m p e z ó a c o n s t r u i r s e . S i g u i e n d o l a s 
p u n t u a c i o n e s d e l l ibro y a n o m b r a d o d e l 
c lavar ia to , s e p a g a n g a s t o s : "per f e r e l 
c a m i d e carro p e r la p e d r a " , "per treu-
re , t i rar i aportar p e d r a d e la p u n t a 
d e n B r o t a t p e r c r é i x e r l a i g l e s i a " . 
D e e s t a m a n e r a h a q u e d a d o v i n c u l a -
da a Arta l a f e c h a d e la m e m o r a b l e vic-
tor ia d e L e p a n t o . 
A . G i l i 
MPI Compañía de Inversiones, S. A. 
L E O F R E C E 
La a b e r t u r a de una c u e n t a c o r r i e n t e g a r a n t i z á n d o l e un b e n e f i c i o m í n i m o 
de l 13 % anua l 
F o r m a s d e i n v e r s i ó n p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e 5 0 0 . — h a s t a 2 5 . 0 0 0 . — 
I n v e r s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a la m e n s u a l i d a d d e 1.000 p e s e t a s c o n base de 
c r e c i m i e n t o a c u m u l a d o d e u n 15 % 
A ñ o s I n v e r s i ó n f ina l T o t a l a p e r c i b i r 
10 120 .000 .— 2 5 0 . 0 0 0 . — 
15 180 .000 .— 5 4 0 . 0 0 0 . — 
20 2 4 0 . 0 0 0 . — 1.250.000.— 
C o n s u l t e a n u e s t r o d e l e g a d o e n Arta : 
S e ñ o r i t a Cata l ina Gi l i F l a q u e r - C a l l e A m a d e o , n ú m . 42, T. 26 
D e l e g a c i ó n e n P a l m a : C a l l e G e n e r a l Mola , 6, 1 . a D e p . 2.° T e l . 22 73 61 
Club Náutico Betlem 
T e l é f o n o 108 
C O L O N I A D E S A N P E D R O 
. . . u n R e s t a u r a n t e — c o m o h a y p o c o s e n Mal lorca 
coc ina i n t e r n a c i o n a l y e s p e c i a l i d a d e s n a c i o n a l e s 
p i s c i n a o l í m p i c a (agu'i d e m a r ) 
p i s c i n a c u b i e r t a (¡agua d u l c e ) c o n s a u n a f i n l a n d e s a 
e q u i t a c i ó n p r o f e s i o n a l 
d i r e c c i ó n suiza 
A B I E R T O A T O D O P U B L I C O , V E R A N O E I N V I E R N O 
I N F O R M E S E N A R T A : J A I M E P A Y E R A S 
C a l l e S a n t a M a r g a r i t a , 6 
Q 364 B E L L P U I G 
— ¿ C u á l e s s o n l o s o b j e t i v o s d e la ac-
t u a l c a m p a ñ a ? 
— C o n t e s t a r é c o n o tra p r e g u n t a : 
¿ C u á n t a s f i e s t a s d e l c a l e n d a r i o e s t á n 
cas i e x c l u s i v a m e n t e d e d i c a d a s a l o s ni-
ñ o s ? Q u i e r o d e c i r c o n e s t a p r e g u n t a q u e 
s i e n d o la f i e s t a d e R e y e s la ú n i c a e n 
q u e los m a y o r e s n o s p r e o c u p a m o s u n 
p o c o d e n u e s t r a p o b l a c i ó n i n f a n t i l , e l 
o b j e t i v o p r i m o r d i a l h a d e d i r i g i r s e a 
q u e n o v a y a d e c a y e n d o e s t a f i e s t a , s i n o 
s u p e r á n d o s e a ñ o a a ñ o . O t r o o b j e t i v o , 
é s t e ya s e c u n d a r i o , e s e l d e m a n t e n e r 
la t r a d i c i ó n d e u n a f i e s t a e n q u e , n o 
s ó l o d i s f r u t a n l o s n i ñ o s , s i n o t a m b i é n l o s 
m a y o r e s . 
— ¿ P o d r í a i n f o r m a r n o s d e s u o r g a n i -
n i zac ión? 
— E s t e a ñ o c o r r e r á a c a r g o d e l C l u b 
L l e v a n t , c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e l A y u n -
t a m i e n t o , O.J .E . y C l u b R e c r e a t i v o y d e 
A j e d r e z . 
— ¿ C u á l e s s o n l a s n o v e d a d e s m á s d e s -
t a c a d a s ? 
— C r e o q u e l o m á s d e s taca ble s e r á 
q u e l o s R e y e s e s t r e n a r á n v e s t i d o s . A 
ta l o b j e t o e s t á n d i r i g i d o s l o s e s f u e r z o s 
d e l o s o r g a n i z a d o r e s . H a b r á o t r a s inno-
v a c i o n e s d e l a s c u a l e s s e p o d r á h a b l a r 
m á s a d e l a n t e . 
— ¿ Q u é h a c e f a l t a a u n a c a m p a ñ a 
pro- iReyes p a r a q u e s e a m á s p r o v e c h o s a 
y c o m p l e t a ? 
— H a c e f a l t a q u e t o d o e l p u e b l o s e 
h a g a r e s p o n s a b l e d e e s t a f i e s t a q u e , al 
f in y a l c a b o , v a d i r i g i d a a t o d o s l o s n i -
ñ o s d e l a l o c a l i d a d ; q u e n o a s i s t a n so-
l a m e n t e c o m o e s p e c t a d o r e s , s i n o q u e 
t o d o s a y u d e n e n la o r g a n i z a c i ó n y cola-
b o r e n p a r a q u e c a d a a ñ o s e a m á s bri -
l l a n t e . ¡ S u s h i j o s s e lo m e r e c e n ! 
— ¿ S e a p r o v e c h a lo s u f i c i e n t e para u n 
f in e d u c a t i v o ? 
— C r e o q u e n o . L a f i e s t a d e l o s R e y e s 
M a g o s d e b e r í a s e r a p r o v e c h a d a p o r l o s 
p a d r e s p a r a i n c u l c a r a s u s h i j o s la pre-
c iosa v i r t u d d e la h u m i l d a d , e x p l i c á n d o -
l e s q u e l o s R e y e s a d o r a r o n y s e postra-
ron d e r o d i l l a s d e l a n t e d e l N i ñ o J e s ú s . 
¡A p e s a r d e s e r t a n p o d e r o s o s ! 
— ¿ P o r q u é l a e s c u e l a - c o m u n i d a d d e 
D i c i e m b r e 1971 
m a e s t r o , s n i ñ o s y p a d r e s q u e d a al mar-
g e n d e l a c o n t e c i m i e n t o ? 
— U n a d e las p r i n c i p a l e s r a z o n e s de 
q u e l o s m a e s t r o s n o s e p r e o c u p e n lo 
s u f i c i e n t e e s q u e e n e s t o s d í a s hay va-
c a c i o n e s e n la e s c u e l a y ta l vez por co-
m o d i d a d o p o r n e c e s i t a r e l m a e s t r o tam-
b i é n u n p o c o d e d e s c a n s o e s p o r lo que 
a c o g e n e s t a f i e s t a c o n p a s i v i d a d . Los 
p a d r e s s e p r e o c u p a i u n p o c o m á s , pero 
n o lo s u f i c i e n t e . 
— ¿ P o d r í a c r i t i c a r n o s e l j u g u e t e in-
f a n t i l e n g e n e r a l ? 
— E n p r i n c i p i o d i r é q u e l o s n i ñ o s n e -
c e s i t a n d e l o s j u g u e t e s . E x p l i c a r é por 
q u é : l o q u e l o s m a y o r e s l l a m a m o s ju-
g u e t e s , p a r a los n i ñ o s n o lo s o n ; e l l o s 
l o s v e n c o m o s i f u e r a n u n a cosa rea l y 
v e r d a d e r a . ¡ C u á n t a s v e c e s h e m o s o ído 
h a b l a r a u n n i ñ o y al a c e r c a r n o s h e m o s 
c o m p r o b a d o q u e h a b l a b a y d ia logaba 
c o n s u j u g u e t e ! C u a n d o d e c i m o s q u e u n 
n i ñ o e s t á j u g a n d o , e x p r e s a m o s u n a ver-
d a d a m e d i a s , p o r q u e l o q u e a noso tros 
n o s p a r e c e u n j u e g o , p a r a e l n i ñ o n o lo 
e s , s i n o q u e e s s u prop ia v ida , y en 
a q u e l m o m e n t o e s t á d e s a r r o l l a n d o su 
p e r s o n a l i d a d , s u carác ter , i n c l i n a c i o n e s , 
e t c . , s i n q u e é l s e d é cuenta . Es to e s lo 
q u e d e b e r í a n s a b e r l o s m a y o r e s , pero 
d e s g r a c i a d a m e n t e n o e s así. B a s á n d o m e 
e n lo d i c h o a n t e r i o r m e n t e , cr i t i co dura-
m e n t e l o s j u g u e t e s q u e r e p r o d u c e n a 
p e q u e ñ a e s c a l a t o d a c l a s e d e arte factos 
b é l i c o s q u e , c u a n d o s o n d e verdad , los 
m a y o r e s l o s u s a m o s p a r a i n f u n d i r m i e -
d o , h e r i r o m a t a r a n u e s t r o s s e m e j a n -
t e s . N o p e n s a m o s q u e d i c h o s j u g u e t e s 
p u e d e n m o d e l a r e n e l n i ñ o u n carácter 
a g r e s i v o y v i o l e n t o q u e , al cabo del 
t i e m p o , p u e d e a c a r r e a r g r a v e s conse -
c o n s e c u e n c i a s . E n c a m b i o a labo toda 
c l a s e d e j u g u e t e s q u e s i r v a n para des-
arrol lar b u e n a s a p t i t u d e s , s e a n f í s icas o 
p s í q u i c a s . 
— ¿ P o r q u é d e b e e l n i ñ o c r e e r e n los 
R e y e s ? 
— N o e s q u e l o s n i ñ o s d e b a n creer en 
l o s R e y e s . L o c i e r t o e s q u e s u m u n d o 
s e n u t r e d e f a n t a s í a s , i l u s i o n e s e irrea-
l i d a d e s q u e , r e p i t o , para e l l o s n o lo son. 
S i e n d o e s t o así n o v e o n i n g ú n inconve-
n i e n t e e n q u e la c r e e n c i a e n los "Re-
y e s M a g o s q u e t r a e n j u g u e t e s " s e a una 
d e t a n t a s f a n t a s í a s q u e r o d e a n a l o s ni-
ñ o s e n s u t i e r n a e d a d , a u n q u e deber ía 
e n f o c a r s e m á s h a c i a e l a s p e c t o educat i -
vo y n o s o l a m e n t e e n e l d e los j u g u e t e s . 
— ¿ Q u é s e n t i d o t i e n e para u s t e d , adul-
to , la f i e s ta d e l o s R e y e s M a g o s ? 
— S i s o l a m e n t e m e f i jo e n e l aspecto 
e x t e r n o , v e o la f i e s t a c o m o u n día di-
v e r t i d o y a l e g r e para l o s n i ñ o s y sus 
p a d r e s , p o r q u e la a l e g r í a d e l o s n iños 
t a m b i é n d a a l e g r í a a l o s m a y o r e s . P e r o 
e l s e n t i d o m á s p r o f u n d o q u e debería-
m o s d a r l e l o s m a y o r e s , c r e o q u e ser ía 
e l d e r e t r o c e d e r e n l a His tor ia verdade -
ra d e e s t o s R e y e s , q u e , a u n s i é n d o l o , 
a d o r a r o n e h i c i e r o n r e g a l o s a u n Niño 
n a c i d o e n u n e s t a b l o , r e c o n o c i e n d o que 
a n t e El , e l l o s n o e r a n nada . A l recordar 
e s t o p e n s a r í a m o s : ¡Cuánta h u m i l d a d fal-
ta e n e l m u n d o ! C r e o q u e e l l o n o s ayu-
dar ía a s e r m e j o r e s . 
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B E L L P U I G en t r ev i s t a a„. 
D . J e r ó n i m o C a n í ó 
p r e s i d e n t e del " C l u b L levan t " 
A c e r c á n d o s e la f e s t i v i d a d i n f a n t i l , l o s R e y e s M a g o s , e n la q u e u n a d e l a s e n -
t i d a d e s o r g a n i z a d o r a s d e la c a m p a ñ a de l p r e s e n t e a ñ o e s e l C l u b L l e v a n t , 
h e m o s e f e c t u a d o l a s s i g u i e n t e s p r e g u n t a s a s u p r e s i d e n t e . 
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ECOS ARTANENSES 
N A C I M I E N T O S 
D í a 2 o c t u b r e , 
J a i m e S u r e d a 
B o n n í n , h i j o d e 
A n t o n i o y Colo-
m a , c a l l e Gral . 
A r a n d a , 53 . 
D í a 10 octu-
b r e , M i g u e l Ne-
bot Carr ió , h i j o 
d e M i g u e l y B á r b a r a , c a l l e Gral . F r a n -
co, 2 2 . 
D í a 12 o c t u b r e , B á r b a r a S u r e d a S a n -
i o s , h i j a ú e M a t e o y E l e n a , c a l l e B o t o -
vant , 22 . 
D í a 16 o c t u b r e , M a r g a r i t a P e r e l l ó 
M e s t r e , h i j a d e J u a n y F r a n c i s c a , c a l l e 
d u r e z a , 40 . 
D í a 17 o c t u b r e , Cata l ina A m e r G o n -
zález , h i ja d e A n t o n i o y F r a n c i s c a , c a l l e 
C r e m a , 19 . 
D í a 17 oc - i ibre , Margar i ta E s t e v a S a n -
cho , h i ja d e G a b r i e l y J u a n a - A n a , c a l l e 
A n t o n i o B l a n e s , 7. 
D í a 29 o c t u b r e , J u a n a - M a r í a Ginard 
G i n a r d , h i j a d e J u a n y d e B á r b a r a , ca l l e 
Gral . G o d e d , 28 . 
D í a 29 o c t u b r e , M i g u e l Á n g e l Gi l i F e -
rrer, h i j o d e A n t o n i o y Cata l ina , c a l l e 
o r a l . A r a n d a , 84 . 
D í a 30 o c t u b r e , P e d r o M e s t r e C a l d e n -
tey , h i j o d e L u c i a n o e I sabe l , c a l l e A r -
g e n t i n a , 17. 
D í a 6 n o v i e m b r e , V i r g i n i a L o r e n z o 
López , h i j a d e F r a n c i s c o y E n c a r n a c i ó n 
ca l l e J u a n X X I I I , 17. 
D í a 2 n o v i e m b r e , I s a b e l - A n g e l e s F lo -
re s Gonzá lez , h i j a d e J o s é e I sabe l , ca-
l le R. B l a n e s , 56 . 
D í a 8 n o v i e m b r e , D a n i e l T o r r e s G a -
lea, h i j o d e F r a n c i s c o y F a u s t i n a , c a l l e 
J o s é S a n c h o , 1. 
D í a 14 n o v i e m b r e , M i g u e l G i n a r d Al-
Zamora, h i j o d e M i g u e l y Cata l ina , ca l l e 
Marina, 5. 
D í a 17 n o v i e m b r e , M a n u e l P o z o M o -
lina, h i j o d e M a n u e l y D o l o r e s , c a l l e 
Oasis , 15 . 
Día 12 n o v i e m b r e , F r a n c i s c o - J a v i e r 
V icens A c e n c i o , h i j o d e M i g u e l y T e r e -
sa, c a l l e Mal L l o c h , s / n . 
Día 18 n o v i e m b r e , B á r b a r a C u r s a c h 
Gili , h i ja d e M i g u e l e I s a b e l , ca l l e Pa-
rroquia, 11 . 
Día 15 n o v i e m b r e , Mar ía D o l o r e s P é -
rez G r a n a d o , h i j a d e E n r i q u e y Mar ía 
Do lores , c a l l e S o n S e r v e r a , 47. 
Día 21 n o v i e m b r e , Cata l ina Materna-
les M a s s a n e t , h i j a d e S e b a s t i á n y Cata-
lina, c a l l e Costa y L l o b e r a , s / n . 
Día 21 n o v i e m b r e , F r a n c i s c a T o u s Ve-
lázquez, h i ja d e A n t o n i o y Mar ía d e l o s 
D e s a m p a r a d o s , c a l l e M. P ida l , 10. 
Día 21 n o v i e m b r e , E u g e n i a Carr ió 
Viejo , h i ja d e J u a n y M a n u e l a , ca l l e 
Nueva , 7. 
Día 26 n o v i e m b r e , M a r í a - I s a b e l Dar-
der Tous , h i ja d e E n r i q u e y Margar i ta , 
cal le Cos ta y L l o b e r a , 63 . 
M A T R I M O N I O S 
D í a 28 s e p t i e m 
bre , A n t o n i o 
A m o r ó s G a r a u 
c o n M i c a e l a b a u -
za T o u s , e n la 
I g l e s i a P a r r o -
qu ia l , y b e n d i j o 
_lüA- - ~~ la u n i ó n e l R d o . 
A n t o n i o Gi l i F e r r e r . 
D í a 29 s e p t i e m b r e , M i g u e l M o r e y S u -
r e d a c o n A n a S o l e r P i r i s , e n e l Orato-
r io d e S a n S a l v a d o r , y b e n d i j o la u n i ó n 
e l R d o . A n t o n i o Gi l i F e r r e r . 
D í a 4 o c t u b r e , P e d r o G i n a r d Q u e t g l a s 
c o n I s a b e l D o m e n g e E s t e v a , e n la I g l e -
s ia d e la E r m i t a d e B e l é n , y b e n d i j o la 
u n i ó n e l R d o . J u a n S e r v e r a R i e r a . 
D í a 2 3 o c t u b r e , B a r t o l o m é G i n a r d 
F l a q u e r c o n M a r í a M a s M a s , e n l a Ig le -
s ia P a r r o q u i a l , y b e n d i j o la u n i ó n e l 
R d o . J u a n S e r v e r a R i e r a . 
D í a 24 o c t u b r e , I /ügue l M e s t r e S a n -
c h o c o n A n t o n i a G e l a b e r t C a n e t , e n la 
I g l e s i a d e la r e s i d e n c i a d e l a C o l o n i a 
d e S a n P e d r o , y b e n d i j o la u n i ó n e l 
R d o . M a t e o G a l m é s G a l m é s . 
D í a 28 o c t u b r e , M a t í a s F o r t e z a S a n -
c h o c o n C o l o m a N i c o l a u F e r r a g u t , e n la 
I g l e s i a P a r r o q u i a l , y b e n d i j o la u n i ó n e l 
R d o . J u a n S e r v e r a R i e r a . 
D í a 31 o c t u b r e , B a r t o l o m é A d r o v e r 
A d r o v e r c o n I s a b e l Carr ió A m o r ó s e n 
la I g l e s i a P a r r o q u i a l y b e n d i j o la u n i ó n 
e l R v d o . J u a n S e r v e r a Riera . 
D í a 20 n o v i e m b r e H i g i n i o M a r t í n e z 
G ó b e z c o n B á r b a r a P o m a r B r u n e t e n la 
I g l e s i a P a r r o q u i a l y b e n d i j o la u n i ó n 
e l R v d o . A n t o n i o Gi l i F e r r e r . 
D í a 25 n o v i e m b r e A n d r é s S e r v e r a N e -
bot c o n C a t a l i n a Tur G e n o v a r d e n la 
I g l e s i a P a r r o q u i a l y b e n d i j o l a u n i ó n 
e l R v d o . J u a n S e r v e r a Riera . 
D í a 25 M i g u e l M e s q u i d a P r o h e n s c o n 
C a t a l i n a J u a n R i e r a e n la I g l e s i a Pa-
rroqu ia l y b e n d i j o la u n i ó n e l R v d o . 
A n t o n i o Gi l i F e r r e r . 
D í a 27 E m i l i a n o P a r e t H e n a r e s c o n 
M a g d a l e n a P o n s N e g r e e n e l Orator io 
d e S a n S a l v a d o r y b e n d i j o la u n i ó n e l 
R v d o . J a i m e A l c i n a L l i n á s . 
D í a 29 J u a n E s c a n e l l a s G i n a r d con 
F r a n c i s c a - A n a M a s s a n e t V i v e s e n la 
i g l e s i a P a r r o q u i a l y b e n d i j o la u n i ó n e l 
R v d o . G a b r i e l M a s s a n e t Cabrer . 
D E F U N C I O N E S 
D í a 5 o c t u b r e : 
R a f a e l T e r r a s a 
Q u e t g l a s a la 
e d a d d e 57 a ñ o s 
e n ca l l e M e s t r a l 
19. 
D í a 10 o c t u b r e 
Mar ía P i c ó A g u i -
l ó a l a e d a d d e 
70 a ñ o s e n c a l l e G e n e r a l Mola , 14 . 
D í a 13 o c t u b r e A n t o n i a D o n o s o P e -
ra i ta a l a e d a d d e 44 a ñ o s e n c a l l e 
G r e c h , 3 
D í a 2 1 o c t u b r e J a i m e M o r e y C a b r e r 
a la e d a d d e 59 a ñ o s e n c a l l e C a l v o So -
t e l o , 9. 
D í a 2 3 o c t u b r e J u l i á n G i n a r d Carr ió 
a la e d a d d e 75 a ñ o s p laza H a r c h a n d o , 7 
D í a 25 o c t u b r e A n t o n i a - M a r í a F e r r a -
g u t S u r e d a a la e d a d d e 65 a ñ o s e n 
c a l l e P a r r a s , 42 . 
D í a 10 n o v i e m b r e , G a b r i e l L l a n e r a s 
A m o r ó s a la e d a d d e 63 a ñ o s e n ca l l e 
G e n e r a l A r a n d a , 62 . 
D í a 14 n o v i e m b r e Mar ía Gaya G i l i a 
la e d a d d e 69 a ñ o s e n C / P o u D ' e v a l l , 32 . 
D í a 16 n o v i e m b r e A n t o n i a E s p i n o s a 
Carr ió a la e d a d d e 75 a ñ o s c a l l e P e p 
N o t , 7. 
D í a 16 n o v i e m b r e J e r ó n i m a F e b r e r 
F o n t a la e d a d d e 88 años e n P l a z a A n -
t o n i o M a u r a , 3 . 
D í a 23 n o v i e m b r e A n t o n i o S a n c h o T e -
rrasa a la e d a d d e 90 años e n c a l l e Ge-
n e r a l A r a n d a , 9. 
R E L I G I O S A S 
E N L A P A R R O Q U I A 
D í a 24 . S o l e m n e V i g i l i a d e N a v i d a d . 
P o c o a n t e s d e l a s 11 d e l a n o c h e , 
l l e g a d a d e l o s p a s t o r c i t o s a la I g l e s i a . 
S e r m ó n d e l a K a l e n d a . 
C a n t o d e V i l l a n c i c o s p o r e l Coro P a -
r r o q u i a l y p o r l a s n i ñ a s q u e c o m p o n e n 
la t u n a d e l a s R e l i g i o s a s . 
C a n t o d e l a S i b i l a . 
E n e l O f e r t o r i o , a d o r a c i ó n d e l o s p a s -
t o r c i t o s . 
R e c o r d a m o s q u e la f u n c i ó n d a r á c o -
m i e n z o c o n la S a n t a M i s a a l a s 11 e n 
p u n t o . 
L a s p e r s o n a s q u e c o m u l g u e n e n la Mi-
sa d e m e d i a n o c h e p u e d e n v o l v e r a h a -
c e r l o e n c u a l q u i e r o t r a M i s a d e l d í a . 
A d e m á s d e la M i s a s o l e m n e d e m e -
Lz n o c h e las r e s t a n t e s m i s a s d e l d í a 
s e r á n c o m o l o s d o m i n g o s . 
La P a r r o q u i a f e l i c i t a c o r d i a l m e n t e a 
t o d o s l o s f e l i g r e s e s d e s e á n d o l e s v i v a -
m e n t e t o d a c l a s e d e b i e n e s . 
INDUSTRIAS METALÚRGICAS, « . a . 
R e p r e s e n t a n t e e n Arta 
C O M E R C I A L Y T A L L E R E S S A N S A L O N I 
C a l l e R e c t a , 2 
G e n e r a l A r a n d a , 17 - T e l é f o n o 100 
P u e r t a s m e t á l i c a s 
M u e b l e s 
E s t a n t e r í a s 
P u e r t a s p a r a a s c e n s o r 
A r m a r i o s 
A r c h i v a d o r e s 
C a r p i n t e r í a e n a l u m i n i o 
B a l d o s i n e s v e n t i l a c i ó n 
P a n e l e s e x p o s i c i ó n 
G u a r d a v i v o s 
P a r a r r a y o s 
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R E L I G I O S A S 
D í a 24 - V i g i l i a d e N a v i d a d . 
A las 11 d e la n o c h e : P a r a l i t u r g i a , 
v i l l a n c i c o s y c a n t o d e la S i b i l a . A las 
12 M i s a s o l e m n e . 
D í a 25 - M i s a v e s p e r t i n a a l a s 5 d e 
la t a r d e . 
N o t a . -- E n e s t a s f i e s t a s N a v i d e ñ a s , e l 
S r . P á r r o c o f e l i c i t a a t o d o s s u s f e l i gre -
s e s a l o s S r e s . v e r a n e a n t e s y d e m á s 
b e n e f a c t o r e s eje la C o l o n i a , d e s e a n d o 
q u e e l N i ñ o J e s ú s l e s c o n c e d a u n f e l i z 
y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
G R A N J A D I P L O M A D A 
"ES RAFALET" 
S o n S e r v e r a (Mal lorca) 
Es ta G r a n j a d i s p o n e para la v e n i a 
l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
d e razas s e l e c c i o n a d a s : 
G a n a d o v a c u n o . — 
Raza H O L S T E I N - F R I E S I A N 
( C a n a d i e n s e s ) 
V e n t a d e t e r n e r o s d e s c a l o s -
t r a d o s o d e s t e t a d o s con cer-
t i f i c a d o d e p e d i g r e p a t e r n o s 
d e la 
H O L S T E I N - F R I E S I A N 
A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
G a n a d o p o r c i n o . — 
Raza L A R G E W H I T E 
V e n t a d e l e c h o n a s d e s t e t a d a s 
E X T R A O R D I N A R I O T E M P O R A L 
H o n d a p r e o c u p a c i ó n e n t r e e l v e c i n -
d a r i o d e la C o l o n i a s u s c i t ó , e l d ía 16 
d e l p a s a d o , u n g r a n t e m p o r a l q u e s e 
l e v a n t ó e n m u y p o c a s h o r a s , l l e g á n d o s e 
a t e m e r p o r la s e g u r i d a d d e l a s e m -
b a r c a c i o n e s a m a r r a d a s d e n t r o d e l p u e r -
t o ; n o o b s t a n t e , a v a r a n d o l a s u n a s y 
r e f o r z a n d o a m a r r a s l a s o t r a s , n o h u b o 
q u e l a m e n t a r e l m á s l e v e d a ñ o . 
E n e s t o s ú l t i m o s d í a s s e h a c o l o c a d o 
e n ta e n t r a d a u n a f u e r t e b a r r e r a d e 
p o s t e s s e p a r a d o s e n t r e s í u n o s c e n t í m e -
t r o s --al o b j e t o d e e v i t a r l o s f u e r t e s 
g o l p e s d e l o l e a j e - q u e , a n o d u d a r , d a r á 
m á s s e g u r i d a d e n l a s t e m p e s t a d e s v e n i -
d e r a s . 
F E R R U I X 
T E L E C L U B 
S i b i e n p o r e l p r e s e n t e año s e h a 
a b a n d o n a d o la i d e a d e c o n s t r u i r u n a s 
b o l e r a s e n e l e s p a c i o s o p a t i o d e l T e l e -
c l u b — d e b i d o a l o s e l e v a d o s g a s t o s q u e 
o c a s i o n a r í a — , la J u n t a D i r e c t i v a n o h a 
c e j a d o e n e l e m p e ñ o d e r e f o r m a r l o e n 
la m e d i d a d e s u s p o s i b i l i d a d e s a c t u a l e s . 
A e s t e e f e c t o s e h a p r o p u e s t o e n c e m e n -
tar d i c h o p a t i o al o b j e t o d e t e n e r es-
p a c i o s u f i c i e n t e p a r a la i n s t a l a c i ó n d e l 
T e n i s d e m e s a , q u e , h a s t a ahora , e s t a b a 
s i t u a d o e n e l l o c a l S o c i a l . 
A s i m i s m o s e i n s t a l a r á n d i v e r s o s j u e -
g o s r e c r e a t i v o s c o n e l p r o p ó s i t o d e q u e 
l o s s o c i o s p u e d a n p a s a r u n r a t o agra-
d a b l e e n s u s h o r a s d e oc io . 
P o r o t r a p a r t e ya s e e s tá p r e p a r a n d o 
la f i e s t a a n u a l d e l T e l e c l u b , q u e c o i n -
c i d e c o n e l d í a d e l o s R e y e s M a g o s . A 
ta l o b j e t o s e o r g a n i z a r á n d i v e r s o s ac tos 
c u l t u r a l e s y r e c r e a t i v o s para e l d ía 6 
E L É C T R I C A A R T A L U X 
Exclusivas 
Televisión RADIOLA 
Frigoríficos KELVINATOR 
Calle Costa y Llobera, 8 - Tel. 115 
ARTA 
I BAUZA I MudU BAUZA 
DAMIÁN BAUZA 
E x p o s i c i o n e s : C / . Gral . F r a n c o , 26 - T e l é f o n o 209 - C / . 18 d e J u l i o - T e l é f o n o 85 
F á b r i c a : C / . B a j o R i e r a , 10 y 12 . M A N A C O R (Mal lorca) 
3 . a R E L A C I Ó N D E D O N A T I V O S 
P A R A E L N U E V O A L T A R D E 
S A N S A L V A D O R 
P t a s . 
D o ñ a M. B l a n e s , S o n S e r v e r a 1.000 
A n ó n i m o , c a l l e Cuatro 
C a n t o n s 200 
A n ó n i m o c a l l e A b r e v a d e r o 1.000 
A n ó n i m o ( 2 * d o n a t i v o ) 
Arta 
A n ó n i m o , B a r c e l o n a 
A n ó n i m o , c a l l e R. B l a n e s 1.000 
A n t o n i o F e r r e r c a l l e Gran 
V í a . 
D o ñ a M . a A n g e l a B l a n e s 
Arta 
A n ó n i m o , L l u b í 
1.000 
800 
450 
1.000 
1.000 
S u m a a n t e r i o r 
S u m a t o t a l 
7.450 
22.650 
30.100 
d e E n e r o , as í c o m o la l l e g a d a de sus 
M a j e s t a d e s , c o n e l c o n s i g u i e n t e repar-
t o d e j u g u e t e s , e l d í a 5 por la noche . 
J E C A S E 
Cartas 
al Director 
26 d e o c t u b r e d e 1971 
S a n J u a n , P u e r t o Rico 
B E L L P U I G 
S r . d o n J u a n S e r v e r a Riera 
Arta, M a l l o r c a , E s p a ñ a . 
A p r e c i a d o s e ñ o r d o n J u a n Servera 
Riera : 
H o y h e d i s f r u t a d o d e g r a n a legr ía al 
rec ib ir e l ó r g a n o B e l l p u i g . C o m o verá 
e s t o y m u y l i g a d a al p u e b l o d e Arta por 
s e r é s t e e l l u g a r d e n a c i m i e n t o d e m i 
q u e r i d o a b u e l o , e l f e n e c i d o d o n A n t o n i o 
G e l a b e r t P a s t o r . A c t u a l m e n t e e s t o y ca-
s a d a c o n u n a r t a n e n s e t a m b i é n , Iván 
S u ñ e r . 
E n e l a ñ o 1963 p a s é e l v e r a n o e n A r -
ta para v i s i t a r a m i s f a m i l i a r e s , los Ge-
laber t . P a s é u n a t e m p o r a d a t a n agrada-
b l e q u e a ú n v i v e n e n m í los r e c u e r d o s 
d e e s e v e r a n o y s u e ñ o c o n v o l v e r pron-
to y s a l u d a r a t a n t a s a m i s t a d e s . L o s ar-
t a n e n s e s f u e r o n t a n c o r d i a l e s y hosp i -
t a l a r i o s q u e m e h i c i e r o n s e n t i r c o m o 
u n o d e e l l o s . 
E s t o y m u y agradecida d e q u e nois 
h a y a n e n v i a d o u n a e d i c i ó n d e e s t e p e -
r i ó d i c o y e s p e r o q u e s i g a n e n v i á n d o l o . 
T a m b i é n q u i e r o f e l i c i t a r l o s por lo b i e n 
r e d a c t a d o e i m p r e s o q u e es tá y por e s t e 
m e d i o e n v i a r u n s a l u d o a m i f a m i l i a y 
a m i s t a d e s . 
Muyi a t e n t a m e n t e u n a s e r v i d o r a , 
Mary J o s e p h i n e D o r a n d e S u ñ e r 
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D I S C Ú L P E N O S 
Ya v i e r o n q u e l á s t i m a d e b o l e t í n l e s o f r e c i m o s e l p a s a d o m e s . Y a s é q u e 
no e s p e r d o n a b l e , q u i z á s s e a d i s c u l p ab le . 
D i s c ú l p e n o s q u e r i d o s o c i o . Y u s t e d e s q u e r i d í s i m o s m i e m b r o s d e la S e c -
ción d e P r e n s a , n o s e a n t a n " v a g u i t i s" . U n a v e z m á s r o g a m o s s u colabo-
ración y a p o y o . M u c h a s grac ias . 
A v i s t a d e p á j a r o 
"Por l o q u e h a c e e s t e d i c h o s o Club 
Llevant m u c h o m e j o r s e r í a q u e d e s a p a -
reciese . V o y a d a r m e d e baja. . ." 
Esta e s t ú p d a e x p r e s i ó n la h e o ído , s i n 
exagerar, c i e n t o d e v e c e s . Quizás u s t e d 
haya d i c h o lo m i s m o e n m á s d e u n a 
ocasión, y n o s e c r e a n q u e y o h a y a s i d o 
una e x c e p c i ó n . L o c i e r t o e s q u e e n e l 
momento e n q u e h a b l a b a n o v e í a , n o 
veíamos, e l e n o r m e t r a b a j o d e u n o s 
hombres, d e u n c l u b , q u e e n c i e r r a e s t e 
"no h a c e r nada" . 
Hay o t r o s q u e s i m p l e m e n t e s e h a n 
dado d e ba ja y d e s p u é s . . . a la cr í t i ca 
destructiva, c i e g a , t o n t a , i m b é c i l e im-
perdonable , e n u n v a n o i n t e n t o d e d e -
rrumbar e l c l u b q u e t a n t o a m a m o s . 
Todos t e n e m o s n u e s t r a s razones ; u n o s 
por odio , o t r o s p o r i n t e r e s e s , y o tros 
por e tup idez . L o c i e r t o e s q u e a p e s a r 
de todo e l l o e l C l u b L l e v a n t va a cum-
plir su c u a r t o a n i v e r s a r i o . R e p a s a n d o s u 
hostoria, s u p e q u e ñ a v i d a , s u i n f a n c i a , 
vemos u n e n o r m e m o n t ó n d e a c t i v i d a -
des c u l t u r a l e s d e s a r r o l l a d a s y n o c a b e 
duda q u e s e va a m á s . A q u í t e n e m o s 
la enorme c a n t i d a d d e o b r a s t e a t r a l e s 
representadas, aqu í t e n e m o s la e n o r m e 
cantidad d e c o n f e r e n c i a s , aqu í t e n e m o s 
la enorme c a n t i d a d d e e x p o s i c i o n e s , d e 
'Concursos, aquí t e n e m o s l o s P r e m i o s Li-
terarios V i l l a d e Arta... y a p e s a r d e 
todo e l lo h a y q u i e n d i c e q u e e l C l u b 
Llevant n o h a c e n a d a . 
El Club L l e v a n t "hace" , e l q u e "no 
hace" s o m o s n o s o t r o s . 
El Club e s t á p a s a n d o u n a e t a p a crí-
tica, no e s la primera, está despidién-
d o s e d e s u i n f a n c i a , y n o va s o l o , p o r -
q u e n o s o t r o s e s t a m o s d i s p u e s t o s a ayu-
d a r l e por e s t e i n f e l i z m u n d o . 
Es e l m o m e n t o , al f in h e m o s l l e g a d o , 
d e l "ser" o " n o " s e r , e s l a h o r a d e d e -
m o s t r a r d e l o q u e s o m o s c a p a c e s , h a 
l l e g a d o e l m o m e n t o d e q u e e s o s q u e l e 
v i e r o n n a c e r , l o c r i a r o n y lo abandona-
r o n , q u e d e n al d e s c u b i e r t o y que , c o m o 
l o s p a d r e s i n f i e l e s , s e a n c a s t i g a d o s . 
Y a e s t á b i e n d e e x p r e s i o n e s c o m o la 
d e "no h a c e n a d a " . H e m o s l l e g a d o a l 
m o m e n t o d e c a m b i a r l a p o r la d e "no 
h a c e m o s n a d a " , así s e r e m o s m u c h o m á s 
e x a c t o s y r e a l e s . 
A ñ o n u e v o , v i d a n u e v a . 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s t e n d r á n l u g a r 
las e l e c c o n e s p a r a la J u n t a D i r e c t i v a . 
C u m p l e c o n tu o b l i g a c i ó n d e vo tar a l 
m e j o r y l u e g o e x i g e , p e r o al m e n o s , l o 
m í n i m o q u e p o d e m o s h a c e r c o m o s o -
c i o s , e s p r e s e n t a r t e a la J u n t a G e n e r a l 
Ord inar ia , y u n a v e z a l l í n o v o t a r al 
d e s i g n a d o , s i n o , c o m o h e a p u n t a d o , al 
rjue t ú c r e e s e l m e j o r . 
N a d a h a y d e s e g u r o , y h a s t a m e pi-
d i e r o n q u e n o d i j e r a nada , p e r o n o p u e -
d o res i s t i r a la t e n t a c i ó n ; quizás pron-
t o , m u y p r o n t o t e n g a m o s u n n u e v o l o -
ca l s o c i a l . S i e l l o e s c i e r t o y n o s o t r o s 
r e a l m e n t e r e s p o n d e m o s a la l l a m a d a 
a n g u s t i o s a d e l C l u b , n o c a b e d u d a q u e 
c u m p l i r e m o s lo d e "v ida n u e v a " y e l 
c l u b r e a l m e n t e h a b r á t e r m i n a d o c o n su 
in fanc ia . 
D e s p u é s d e e l l o d e b e m o s d e m o s t r a r 
q u e e s t a m o s d i s p u e s t o s a u n a v e r d a d e -
ra c o l a b o r a c i ó n ; h a s t a ahora n o h e m o s 
t e n i d o n i i d e a d e lo q u e e n r e a l i d a d 
s i g n i f i c a e s t a p a l a b r a . Mi e x p e r i e n c i a , 
t r s t e e x p e r i e n c i a , c o m o r e s p o n s a b l e d e 
i a S e c c i ó n d e P r e n s a , m e d e m u e s t r a 
q u e m i a f i r m a c i ó n e s c i er ta . P u e d e n 
c r e e r m e s i l e s d i g o q u e d u r a n t e e s t e 
a ñ o d e r e s p o n s a b l e d e s e c c i ó n n o h e 
r c i b i d o c o l a b o r a c i ó n d e m á s d e u n o o 
d o s , y e s o a b a s e d e r u e g o s y a "sus 
p i e s pos trados" . . . 
T a m b i é n d e b e m o s t e r m i n a r c o n e s o 
¿ q u é s o m o s a f i c i o n a d o s al t e a t r o ? p u e s 
c o l a b o r e m o s c o n la S e c c i ó n d e T e a t r o , 
o f r e z c a m o s n u e s t r o s s e r v i c i o s a l o s c o m -
p a ñ e r o s d e s e c c i ó n ¿ Q u é s o m o s d e mú-
s i c a ? p u e s h a g a m o s a l g o (por c i e r t o q u e 
d e m ú s i c a e s t e a ñ o n i u n "Do". . . ) . 
C o n f í o e n q u e t o d o s , y o e l p r i m e r o , 
n o s d e m o s c u e n a d e la o b l i g a c i ó n q u e 
t e n e m o s . Conf ío e n q u e t o d o s , u n o s d e s -
d e n u e s t r o Club , o t r o s d e s d e l a J u v e n -
t u d S e r á f i c a o d e l c l u b q u e s e a , tra-
b a j e m o s p a r a a l g o m e j o r y m á s d i g n o 
p a r a n u e s t r a v i l l a . C o n f í o q u e c o n e l 
n u e v o a ñ o c o n s e g u i r e m o s a l g o m e j o r y 
d e e s t e m o d o c u a n d o n o s v i s i t e n per-
s o n a s d e o tras l o c a l i d a d e s , q u e d e n sor-
p r e n d i d a s d e l m i s m o m o d o c o m o nos-
o t r o s l o q u e d a m o s e n l a r e c i e n t e v i s i t a 
a la e x t r a o r d i n a r i a S ó l l e r . 
B u e n o a m i g o s , e s o s o n p a l a b r a s , m i 
v i s i ó n , a v i s ta d e p á j a r o y p o r e l l o q u i -
zás a l g o u t ó p i c a , d e lo q u e e s y d e b e s e r 
m e s t r o c lub , n u e s t r a v i l l a . C o n f i e m o s 
e n q u e c u a n d o u n n u e v o año v o l v a m o s 
a r e v i s a r n u e s t r o c l u b p o d a m o s d e c i r 
q u e e f e c t i v a m e n t e h e m o s a b a n d o n a d o 
la i n f a n c i a . 
J a u m e S u r e d a 
POR FAVOR 
Si conoce la dirección de 
un familiar o amigo intere-
sado por las cosas de Arta, 
comuníquelo a BELLPUIG. 
Premi 
«Les Illes d'Or» 
instituït per 
«Llibres Mallorca» 
A m b la f i n a l i t a t d e p r o m o u r e a l e s 
I l l e s B a l e a r s e l c u l t i u d e la n o s t r a l i-
t e r a t u r a e n t o t s e l s g è n e r e s , i d e fac i -
l i tar a l s e s c r i p t o r s m é s j o v e s l a p u -
b l i c a c i ó d e l e s s e v e s o b r e s , l ' e s tab l i -
m e n t " L l i b r e s M a l l o r c a " i n s t i t u i e x a m b 
carácter a n u a l e l p r e m i " L e s I l l e s d 'Or" 
q u e s 'o torgarà s u c c e s s i v a m e n t a l l i b r e s 
i n è d i t s d e .narrac ió , p o e s i a , t e a t r e i 
a s sa ig . 
D 'acord a m b a q u e s t p r o p ò s i t , e s c o n -
v o c a e l P r e m i " L e s I l l e s d 'Or" 1972 , 
q u e e s r e g i r à p e r l e s s e g ü e n t s 
B A S E S 
1 . a - El P r e m i " L e s I l l e s d 'Or" 1972 
s e r à c o n c e d i t a u n a n o v e l · l a b r e u o c o n -
j u n t d e n a r r a c i o n s , o r i g i n a l s , i n è d i t e s 
i e s c r i t e s e n l l e n g u a c a t a l a n a . 
2 . a - Hi p o d e n c o n c ó r r e r t o t s e l s e s -
cr ip tors b a l e a r s o r e s i d e n t s a l e s n o s -
t r e s i l l e s , l ' edat d e l s q u a l s n o s o b r e p a -
si e l s t r e n t a a n y s . 
3 . a - El p r e m i e s t à d o t a t p e r L l i b r e s 
M a l l o r c a a m b 10.000 p é s e t e s . L 'obra 
p r e m i a d a s e r à , a m é s , p u b l i c a d a p e r 
l 'Edi tor ia l M o l l d i n s la c o l · l e c c i ó " L e s 
I l l e s d'Or", i e s p o s a r à a la v e n d a d ia 
23 d'abri l ( F e s t a d e l L l i b r e ) d e 1972 . 
4 . a - L ' i m p o r t d e l p r e m i n o e s d e d u i r à 
d e l s d r e t s d 'autor , e l s q u a l s s e r a n abo-
n a t s p e r l ' ed i tor ia l e s m e n t a d a , s e g o n s 
e l s e x e m p l a r s e f e c t i v a m e n t v e n u t s , a 
raó d e l 1 0 % s o b r e e l p r e u d e v e n d a 
d e l l l i b r e . 
5 . a - L ' e x t e n s i ó d e l s o r i g i n a l s n o s e r à 
s u p e r i o r a 120 f o l i s t a m a n y h o l a n d è s 
m e c a n o g r a f i a t s a d o b l e e spa i , n i i n f e -
r ior a 100 f o l i s d e l e s m a t e i x e s carac -
t e r í s t i q u e s . 
6 . a - E l s o r i g i n a l s e s p r e s e n t a r a n p e r 
t r ip l i ca t a L l i b r e s M a l l o r c a ( F o r t u n y , 13 
P a l m a ) . E l t e r m i n i d ' a d m i s s i ó q u e d a r à 
c l o s dia 15 d e g e n e r d e 1972 , a l e s s e t 
i m i t j a d e l v e s p r e . S ' a d m e t r a n e l s q u e 
s 'hagin d i p o s i t a t a C o r r e u s a m b a n t e -
r ior i tat a dia 16 d e l m a t e i x m e s i any . 
7 . a - E n e l s o r i g i n a l s f i g u r a r à e l n o m , 
data i l l oc d e n a i x a m e n t i d o m i c i l i d e 
l 'autor. N o s ' a d m e t r a n e l s q u e e s p r e -
s e n t i n a m b p s e u d ò n i m o s e n s e f er c o n s -
tar a q u e l l e s d a d e s . 
B E L L P U I G 
Actividades del 
P E P O R T E S 
C u a n d o e s t e b o l e t í n l l e g u e a m a n o s 
d e los s o c i o s e s tará ya e n m a r c h a e l 
II C a m p e o n a t o d e T e n i s d e M e s a orga-
n izado p o r e l C lub . D e n o h a b e r bajas 
d e ú l t i m a h o r a , l o s p a r t i c i p a n t e s s e r á n 
17 s u p e r a n d o e n 3 a l o s d e l a ñ o a n -
ter ior . 
S e j u g a r á u n a l i g a a do'.;le v u e l t a 
y al f ina l , e n e l t r a n s c u r s o d e u n a c e n a 
d e c o m p a ñ e r i s m o , s e r á n e n t r e g a d o s va-
l i o s o s t r o f e o s a l o s t r e s p r i m e r o s c la-
s i f i c a d o s . 
El d e s e o d e i o s o r g a n i z a d o r e s e s q u e 
la c o m p e t i c i ó n s e d e s a r r o l l e c o n e l mis -
m o e s p í r i t u d e p o r t i v o d e la p a s a d a e d i -
c i ó n y.. . ¡ Q u é g a n e e l m e j o r ! 
A G R A D E C I M I E N T O 
La J u n t a D i r e c t i v a q u i e r e h a c e r pú-
b l i c o s u a g r a d e c i m i e n t o a l e x t r a o r d i n a -
r io Casa l d e C u l t u r a d e S ó l l e r , p o r las 
a - e n d o n e s t e n i d a s p a r a c o n n u e s t r o 
C l u b e n la r e c i e n t e v i s i t a q u e e f e c t u a -
m o s a e s t a e s t u p e n d a c i u d a d . 
M u c h a s g r a c i a s y ya s a b e n q u e e n 
A r t a t i e n e n s i e m p r e a s u d i s p o s i c i ó n al 
C l u b L l e v a n t . 
R I N C Ó N D E L S E C R E T A R I O 
S e s i ó n d e l d ía 2 6 - X I - 7 1 . 
A c u e r d o s : 
a) A c e l e r a r l o s p r e p a r a t i v o s p a r a la 
o r g a n i z a c i ó n d e la c a b a l g a t a d e los 
R e y e s M a g o s . 
8 . a - C o n s t i t u i r a n e l J u r a t la s e n y o -
re ta A n n a M o l l i e l s s e n y o r s B a r t o m e u 
F io l , A n d r e u M u r i l l o , M i q u e l À n g e l 
R i e r a i Mar ià V i l l a n g ó m e z . 
9 . a - El p r e m i s e r à i n d i v i s i b l e , s i b e 
e l jura t p o d r à r e c o m a n a r a l 'Ed i tor ia l 
Mol l la p u b l i c a c i ó d ' a q u e l l e s o b r e s n o 
p r e m i a d e s q u e , a p a r e r s e u , r e u n e i x i n 
m è r i t s s u f i c i e n t s . E l jurat p o d r à d e c l a -
rar d e s e r t e l p r e m i . 
1 0 . a - L ' a d j u d i c a c i ó e s farà d i a 15 d e 
*c>rer d e 1972 , e n e l c u r s d 'un ac te q u e 
c e l e b r a r à e n e l l l o c q u e o p o r t u n a -
m e n t s e r à d o n a t a c o n è i x e r . 
1 1 . a - La c o n c u r r è n c i a a a q u e s t c o n -
c u r s s u p o s a l ' a c c e p t a c i ó d e l e s b a s e s 
p r e c e d e n t s . 
C iuta t d e M a l l o r c a , t a r d o r d e 1 9 7 1 . 
D i c i e m b r e 1971 
«Club Llevant» 
b) Organ izar u n a c o n f e r e n c i a sobre 
" C e r á m i c a e s p a ñ o l a " para e l d ía 11 de 
D i c i e m b r e . 
c) F i jar e l d í a 17 d e l m i s m o m e s para 
e l e s t r e n o d e la c o m e d i a "La casa de 
B e r n a r d a A l b a " 
d) L a s r e u n i o n e s d e la J u n t a s e ce-
l e b r a r á n l o s v i e r n e s d e c a d a s e m a n a . 
e) Organ izar e l II C o n c u r s o d e Be le -
n e s . 
f) E l C l u b c o r r e r á a c a r g o d e la fi-
n a n c i a c i ó n d e u n n ú m e r o d e l p e r i ó d i c o 
loca l " B e l l p u i g " . 
g) O r g a n i z a r e l c o n c u r s o a n u a l de 
d i b u j o s n a v i d e ñ o s . 
T E A T R O 
D e n t r o d e l o s a c t o s c o n m e m o r a t i v o s 
d e l IV A n i v e r s a r i o d e n u e s t r o C l u b el 
p r ó x i m o d ía 17, e n e l T e a t r o Pr inc ipa l , 
s e r á p u e s t a e n e s c e n a , p o r n u e s t r a S e c -
c i ó n d e t e a t r o , la obra d e F e d e r i c o Gar-
c ía L o r c a , "La casa d e B e r n a r d a Alba". 
C O N F E R E N C I A 
T a m t i é n d e n t r o d e c i t o s a c t o s con-
m e m o r a t i v o s d e l a n i v e r s a r i o , e l d ía 11, 
e n e l l oca l soc ia l , s e r á d a d a u n a c o n f e -
r e n c i a s o b r e "La c e r á m i c a e n la P e n í n -
s u l a I b é r i c a a par t i r d e la i n v a s i ó n m u -
s u l m a n a " . D i c h a c o n f e r e n c i a correrá a 
c a r g o d e la Sr ta . Mar ía F r a n c i s c a Su-
r e d a T r u j i l l o . (Lda . e n F i l o s o f í a y L e -
tras) . 
A L M A C É N D E M U E B L E S 
Bazar Muntaner 
G e n e r a l G o d e d , 28 
C a p d e p e r a 
M u e b l e s de lujo , 
M e t á l i c o s , 
D e of i ic ina, 
D e bar, 
de coc ina , y A u x i l i a r e s . 
C o r t i n a j e s y o tros o b j e t o s 
interesante . ; . 
P r e s u p u e s t o s para 
H o t e l e s y A p a r t a m e n t o s 
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T O M O III 
» 
E D I T O R I A L E S 
A ñ o 1968 - A ñ o d e M i s i ó n . , 
S e r é i s m i s a m i g o s ( J e s ú s ) . , 
Santa M i s i ó n d e l 24 al 3 1 d e Marzo 
D e s p u é s d e l a S a n t a M i s i ó n . , 
P r i m e r a s C o m u n i o n e s . . , 
Misa, c o m u n i d a d d e v i d a . . . 
F ies tas P a t r o n a l e s . . . . . 
Me d e s p i d o d e v o s o t r o s . . , 
A m i s n u e v o s f e l i g r e s e s . . 
Fe l i c e s F i e s t a s 
Lecc ión d e S a n t o s 
T i e m p o d e s a n t i f i c a c i ó n . . , 
S e m a n a S a n t a 
P r i m e r a s C o m u n i o n e s . . . . 
P r ó x i m a s o b r a s e n S a n S a l v a d o r 
F e c h a m e m o r a b l e 
R e s t a u r a c i ó n d e l S a n t u a r i o d e S a n 
S a l v a d o r d e Arta 
A l o s p a d r e s y m a e s t r o s . . . 
M u c h a s g r a c i a s a t o d o s . . . 
R e f o r m a s e n la S a n t a Misa . . 
B a l a n c e d e f in d e a ñ o . . . . 
G a l a r d ó n m e r e c i d o 
A t e n c i ó n a u n g r a v e p r o b l e m a . 
A n t e e l n u e v o r i t o b a u t i s m a l . 
N u e v a m e n t e o b r a s e n S a n S a l 
v a d o r 
A la V i r g e n e n s u f i e s t a . . . 
La m á s b e l l a o r a c i ó n m a r i a n a . 
I n s i s t i e n d o e n a l g u n o s p r o b l e m a s 
N u e v a m e n t e m u c h a s g r a c i a s . . 
H a b l e m o s d e B E L L P U I G . . . 
R e l e v o s e n l a a l ca ld ía . . . . 
Os i n v i t a m o s a t o d o s . . . . 
F i e s t a s d e S a n S a l v a d o r . . . 
U n n u e v o al tar e n S a n S a l v a d o r 
F i r m e s e n l a f e 
N a v i d a d 
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S I L U E T A D E L M E S 
P o r J o s é M a r í a S a l o m 
P á g i n a s 2, 9, 17 , 2 5 , 3 3 , 4 1 , 50 , 61 , 71 , 
80, 87 , 95 , 103, 1 1 1 , 119 , 127, 1 4 1 . 
30 D Í A S E N A R T A 
P o r G i - S u ( G i l i - S u r e d a ) 
P á g i n a s 177, 185, 193 , 2 0 1 , 209 , 217 , 225 . 
A 1 X I A N A M 
P o r J a u m e S u r e d a 
P á g i n a s 236, 2 4 3 , 2 5 1 , 259 , 267 , 2 8 1 , 2 9 1 , 
301 , 315 , 3 2 1 , 3 4 3 , 353 , 361 . 
D I A L O G A N D O CON. . . 
P o r S a n - G i l ( J a i m e S a n c h o Gil i ) 
r-r 
D. A n t o n i o Q u e t g l a s V e r d e r a . . 16 
D. M a r t í n Gi l i S a n c h o y s e ñ o r a . . 27 
P o r T e r p o ( P e d r o G i n a r d Terrassa ) 
D. M i g u e l Gi l i N e g r e 35 
D. A n t o n i o V a q u e r D a l m a u . . . 43 
P. N i c o l á s P o n s L l i n à s S . J . . . 53 
D. M a t e o G a l m é s G a l m é s 62 y 63 
D. A n t o n i o F e m e n i a s L l i t e r a s 98 y 99 
D. J u a n V a q u e r M o l l 140 
B E L L P U I G e n t r e v i s t a a... 
P o r C a r r i ó - S a n c h o 
N u e s t r o A y u n t a m i e n t o . . . . 137 
N u e s t r o s e ñ o r E c ó n o m o 167-168 
D. P e d r o J u a n F o n t "Es d o n a t d e 
S a n t S a l v a d o r " 187 
La m a d r e s u p e r i o r a d e las H e r m a -
n a s d e la Car idad 204 
La c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l a s 
F i e s t a s P a t r o n a l e s 231 
S e ñ o r E c ó n o m o 235 - 236 
D . M a n u e l B l á z q u e z 238 
P á g i n a 
D . P e d r o F e r r e r P u j o l . . . . 245 
S e ñ o r P á r r o c o 259 
D . R a f a e l B l a n e s T o l o s a . . . . 2 6 3 
"Els o b r e r s d e S a n t A n t o n i " . . 269 
D . A n d r é s C a s e l l a s , P b r o . . . . 282 
D . M i g u e l A r t i g u e s G i l i 2 9 6 - 297 
D . M i g u e l P a s t o r V a q u e r . . . . 297 
S e ñ o r E c ó n o m o 3 0 1 
D . G a b r i e l R o s s e l l ó R i g o , P b r o . 302 -303 
p o r " C a p t a i r e s " 
D . A n t o n i o S a n c h o R o s s e l l ó 310 - 311 
Exorno, y R d m o . D r . R a f a e l A l -
v a r e z L a r a 319 - 320 - 3 2 1 
D o ñ a A g u s t i n a F u s t e r V d a . d e 
O l i v e r 345 
Mr . F r a n k B r a y - J o n s 
M r s . M a r y B r a y - J o n s 356 - 357 
D . J e r ó n i m o C a n t ó , p r e s i d e n t e d e l 
"Club L l e v a n t " 364 
R E P O R T A J E e s t e m e s a... 
P o r O r e l ( A u r e l i o C o n e s a ) 
I m p r e n t a "La A c t i v i d a d " . . . 28-29 
U n a I n d u s t r i a A r t a n e n s e - El 
P a l m i t o 36-37 
L a p i e d r a p u l i d a 44-45 
H i e r r o d e a r t e s a n í a 54-55 
L a R e s i d e n c i a P a r r o q u i a l . . . 66-67 
R E C O R D A N D O T I E M P O S P A S A D O S 
P o r e l R d o . d o n L o r e n z o L l i t e r a s , P b r o . 
B i n i c a n e l l a 6 
" C o m e r ç d e t e m p s e n r e r e " . . . 40 
"La m u n t a n y a d e l T r e s o r " . . . 48 
S a n t S a l v a d o r 58 
L o s j u d í o s e n Arta d u r a n t e e l 
s i g l o X I V 78 
El ó r g a n o y e l o r g a n i s t a . . . . 151 
C O L A B O R A C I O N E S H I S T Ó R I C A S 
P o r e l R d o . d o n A n t o n i o Gi l i F e r r e r 
P b r o . 
B i n i c a n e l l a 2 3 
S e c u l a r i z a d o s a r t a n e n s e s e n 1 8 3 5 . 38 
L a a l q u e r í a Gi l i a - S o n Cat iu . 97 
N u e v a p a r r o q u i a e n Arta . . . . 132 
P á g i n a 
L ' E s g l é s i a d e S a n t S a l v a d o r d 'Artà 138 
L a f i e s t a d e S a n A n t o n i o A b a d . 189 
L a f i e s t a d e S a n A n t o n i o A b a d 
d e o t r o t i e m p o 268 
La p e q u e ñ a h i s t o r i a d e 
B E L L P U I G . . . . . . . . 2 8 3 
E n S a n S a l v a d o r e s r e c o n s t r u i d a 
l a c a s a d e l d o n a d o 288 
C O L A B O R A C I O N E S 
P o r d o n J u a n S a r d P u j a d a s 
El n o s t r e " A r g u m e n t " 4 y 5 
" D o n P e p J o r d a n a h a m o r t " 12 y 13 
M a r i a A n t o n i a S a l v à . L ' e s c o l a 
M a l l o r q u i n a 112 
M a r i a A n t ò n i a S a l v à . L a s e v a v ida , 
128 , 129 , 139 , 156, 178 , 182 . 
M a r i a A n t ò n i a S a l v à . L e s s e v e s 
o b r e s 202 
L a n u e v a l e y d e caza 340-358 
P E R S O N A T G E S D ' A R T A 
P e r "En P e p d e S a C l o t a " 
(Mn. A n d r e u C a s e l l e s ) 
L ' A m o E n M i q u e l " S e c r e t a r i " 8 
Es s e n y o r " R a f a l e r " 2 2 , 56 y 70 
E s c a p e l l à " P a u " 86 y 100 
S a M e s t r a " J a u m i n a " 124, 150 , 169 , 179 
E n Gor i d e S a n t S a l v a d o r , o t a m b é e n 
Gor i "Conf i t" 186, 194 , 2 1 1 , 229 y 293 
E s D i j o u s S a n t , a A r t à , q u a n t j o era 
a l . lo t 304 
S e s F e s t e s d e S a n t S a l v a d o r , q u a n j o 
e r a a l . lo t 322 , 334 , 344 y 354 
S e s m a t i n e s d e N a d a l a s ' ermi ta 
d ' A r t à 362 
R E L I G I O S A S 
6, 10 , 1 1 , 18, 26 , 28 , 29 , 36, 4 4 , 58 , 75 , 
8 3 , 90 , 99 , 107, 116 , 1 2 1 , 132 , 142 , 152, 
157, 172 , 180 , 188 , 195 , 206 , 2 1 3 , 2 2 1 , 
228 , 240 , 248 , 256 , 2 8 5 , 287 , 2 9 5 , 305 , 
306, 314 y 365 . 
E C O S A R T A N E N S E S 
6, 10, 19 , 28 , 38, 47, 57, 67, 77, 9 1 , 99 , 
105 , 116 , 1 2 1 , 132 , 142, 152, 157, 172 , 180 , 
188, 195 , 206 , 2 1 3 , 240 , 248 , 256 , 2 7 1 , 
2 8 4 , 2 9 5 , 305, 3 1 3 , 327 , 336, 348 , 349 y 
365 . 
TRABAJOS DE FONTANERIA 
L a v a b o s , B i d e t s , w a t e r s , p l a t o s d u c h a y b a ñ e r a s "Roca" y "Sangra" . 
'Gri fer ías R u a d e s " y t o d a s c l a s e s d e gr i f er ía . T u b o s h i e r r o y p l o m o . 
T e r m o s e l é c t r i c o s y b u t a n o . 
JORGE LLULL RIERA 
Rafael Blanes, 53 - Teléfono 90 - Arta (Mallorca) 
D i s t r i b u i d o r d e t e l e v i s o r e s 
ZENITH y S A N Y O 
F r i g o r í f i c o s 
AEG, C O R B E R Ó y TAVER 
C o c i n a s 
O R B E G O Z O 
R A D I O E L E C T R I C I D A D - A . B i . n . . . 7 • A r t a 
B E L L P U I G D i c i e m b r e 1971 
N O T I C I A R I O L O C A L ¡¡ 
P á g i n a 
3, 10 , 15 , 2 4 , 39 , 46, 47 , 59 , 68 , 69 , 74 , 
82 , 90 , 9 1 , 92 , 106, 120 , 143 , 182 , 214 , 
228 , 237 , 245 , 2 5 3 , 2 6 1 , 270 , 285 , 2 9 4 , 
306, 312 , 328 , 329 , 337 , 346, 347 y 355. 
D E L A C O L O N I A D E S A N P E D R O 
P o r F e r r u t x 
(Rdo . D . G a b r i e l F u s t e r F o r t e z a , Pbro . ) 
1 1 , 24 , 34 , 42 , 57 , 75 , 8 3 , 9 2 , 123 , 1 3 1 , 
143 , 1 7 1 , 182 , 188 , 205 , 214 , 2 2 1 , 228 , 
237 , 245 , 2 5 3 , 2 7 1 , 2 8 4 , 2 9 2 , 305 , 314 , 
330 , 336 y 366. 
N O T A S B I B L I O G R Á F I C A S 
S ó l l e r , C i u d a d e n c a n t a d a 
d e F e d e r i c o G a r c í a F a l c ó n . . 14 
C a n ç o n e r P o p u l a r d e M a l l o r c a 
V o l u m II , 
p e r R a f e l G i n a r d B a u ç a , T.O.R. 18 
El a g u a y l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s 
d e J u a n M . a G a r c í a s B l a n e s . . 73 
C a n ç o n e r P o p u l a r d e M a l l o r c a 
V o l u m I I I , 
p e r R a f e l G i n a r d B a u c a , T.O.R. 
219 y 226 
T o r r e d e C a n y a m e l 
d e L l o r e n ç L l i t e r a s , P ' iro . . . . 248 
POESÍA:. 
R e c o r d i s e n t i m e n t 
p e r F r a n c e s c F e m e n i a s . . 14 
G l o s e s e n d e v i n a i e s . . . . . . 40 
C a n ç ó d e l s c i m s 
p e r J o a n M e s q u i d a . . . . . 52 
. . 65 
L a T a s c a 
p e r P e r e O r p i F e r r e r . . . . 76 
A r t a n e n c s , A t e n c i ó 
. . 144 
C a p v e s p r e v o r a l a m a r 
p e r R a f e l G i n a r d B a u ç a . . . 171 
D è c i m e s d e s b a r e t a d e s 
L ' e s t i u 
p e r M a r i a A n t o n i a S a l v à . . . 2 3 2 
A la M a r e d e D è u d e S a n t S a l v a d o r 
. . 2 3 2 
H o n o r i g r a t i t u d 
Z u m b i d o s d e o n d a 
. , 295 
D e s à n i m , p e r J o e l l . . . . . . 316 
~ P á g i n a 
R e v i s c o l a m e n t 
p e r F r a n c e s c F e m e n i a s F e b r e r 
( F e r m í n ) 326 
A la M a r e d e D é u d e S a n t S a l v a d o r 
d e Ar tà , p e r Mar ia E s t e v e d e V i c e n s 3 3 3 
T O N A D E S P O P U L A R S 
t r a n s c r i t e s p e r D . M. F u s t e r 
" D e l s d a r r e s d i e s " 14 i 20 
" D e r e x s e c a i a r " 30 
" D e l s e g a r " 42 
" D e l b a l l d e s a c i s t e r n a " ( d u e s ) . 60 
" D e l l l a u r a r " 82 
"Bal l d e l s d i m o n i s " 88 
" D e l m u n y i r " 115 
" D e l b a t r e " 144 
" D e la c a p t a d e l e s f i g u e s s e q u e s " . 205 
"Es M o l i d ' E n J o r d i V i v e s " . . . 219 
"Jo t e n c u n a p a r r a " 226 
O T R A S C O L A B O R A C I O N E S 
E n b u s c a d e la o p i n i ó n : l a F i e s t a 
d e S a n A n t o n i o , p o r T e r p o 3 
N u e s t r o A s p i r a n t a d o , p o r J a i m e 
S u r e d a y M i g u e l M e s t r e 7 
Otra v e z a l a b r e c h a p o r J a i m e 
S a n c h o 7 
R e c o r d a n d o al R d o . d o n J o s é S a n -
c h o d e la J o r d a n a , p o r J o s é A l -
z ina B r u n e t 19 
La " C o r e m a " m a l l o r q u i n a , 
p o r J . S . 20 y 2 1 
M e d i t a c i ó n c o n la m e d a l l a p u e s t a , 
p o r J o r g e C a b r e r 2 3 
U n a e x c u r s i ó n a l a s " T a l a i e s F r e d a 
i M o r e i r a " , p o r O r e l 31 y 32 
T o r n e n l e s f e s t e s p e r J. F . S u r e d a 
B l a n e s 5 1 
L a s f i e s t a s p a t r o n a l e s , p o r S . 
M e s q u i d a 5 2 
El i n t e r é s d e l c i u d a d a n o p o r la 
p r o t e c c i ó n o c u l a r , p o r M. N . 55 
D . M a t e o G a l m é s , e l a m i g o , e l s a -
c e r d o t e , e l h o m b r e . . . p o r 
J. S a n c h o Gi l i 62 y 63 
A l g u n a s n o t a s al d e s p e d i r m e , 
p o r M a t e o G a l m é s 64 
P a r r o q u i a d e Arta, s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a a c t u a l 64 y 65 
N u e s t r o p á r r o c o e s así.. . U n a op i -
n i ó n d e s d e S ' A l q u e r i a B l a n c a 72 
N u e s t r o M i n i - C i n e - C l u b , p o r 
S a l o m y S a n c h o 73 
V i s t a c a n s a d a , p o r M. N . 77 
Carta a b i e r t a a la v i l l a d e Arta c o n 
s u c o n t e s t a c i ó n 80 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
Antonio Blanes, 26 A R T A 
Sin el correspondiente ticket no se entregará 
ninguna compostura. 
CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA 
J¿a IncL·udhiai (BGL·GA 
A N T O N I O BRUNET FRAU 
DESPACHO: 
Carata, 7 - Tel. 25 
ALMACENES: 
C a r e t a , 7, y 18 
I m p r e n t a P o l i t é c n i c a - T r o n c o s o , 9 - P a l m a d e Mal lorca 
P á g i n a 
E n t o r n o a la m i s a " P a u a l s H o m e s " , 
p o r J. E s c a n e l l a s 81 
A m i g o s d e los m i s i o n e r o s d e Arta, 
p o r N . P o n s S . J. 84 
L a O.N.C.E . p o r M. N . 85 
El c i n e d e l O e s t e , p o r S a l o m y 
S a n c h o 85 
U n a m i g o d e l d i a b l o , D . M i g u e l 
C u r s a c h S a n c h o , p o r S a l o m y 
S a n c h o 89 
C o n g r e g a c i ó n m a r i a n a d e Arta 96 
L a p e n i t e n c i a s e g ú n e l p e n s a m i e n t o 
d e la I g l e s i a 104 
¿ V a l e la p e n a ? , p o r J. E . 105 
M i n i - e n c u e s a s o b r e e l i d e a l 106 y 108 
U n h o m b r e d e i d e a s c l a r a s , J o s é 
L u i s M a r t í n Vig i l , p o r J . S u r e d a 113 
A n e c d o t a r i o d e la P r i m e r a C o m u -
n i ó n 114 
N e c e s i t a m o s i n d u s t r a s , p o r S a n t i a g o 115 
C i n c u e n t a a ñ o s d e la C o n g r e g a c i ó n 
M a r i a n a d e Arta 120 
S a n t a M a r í a d e Arta, p o r S a l o m y 
S a n c h o 122 y 123 
R e p o r t a j e a l o s q u e p a s a n , H e r m a n a 
V i c e n s E s t e v a , p o r V I C 129 
B e l l p u i g e n P a l m a , d e c l a r a c i o n e s 
d e d o n J u a n S e r v a r a , V r i o . d e S a n 
J a i m e , p o r M. C o c a 130 y 131 
L o s á r b o l e s d e l " P l a d e s M o l i n e t " , 
p o r J . E. 148 
D i á l o g o s d e l a c a l l e , p o r C a s a n 149 y 174 
D o n a t i v o s o b r a s d e r e s t a u r a c i ó n d e 
S a n S a l v a d o r 158 , 159 , 160, 161, 
162, 1 6 3 , 164 , 173 , 1 8 1 , 1 9 1 , 204 , 272, 
2 7 3 , 2 7 4 , a 278 y 316 
A l h a b l a c o n «1 Arta j o v e n , p o r e l 
G r u p F a l c o n s 168 y 169 
L u z v e r d e , p o r G. G e n o v a r d 174 
AI h a b l a c o n e l Arta j o v e n , p o r e l 
G r u p F a l c o n s 190, 197, 
2 0 3 , 218 , 2 1 9 y 252 
l i m o . S r . D . J o s é E s p i n a M a n z a n o 
n o t a r i o d e Arta, p o r J. A l z i n a 210 a 214 
C c l . l è g i M u n i c i p a l d ' E n s e n y a n ç a 
Mit ja , p e r J a u m e M o r e y 212 a 213 
P u n t u a l i z a n d o , p o r J u a n S e r v e r a 227 
P á g i n a j o v e n , e s c r i b e G r u p F a l c o n s 236 
E n la m u e r t e d e l o s a m i g o s , p o r 
e l G r u p F a l c o n s 239 
A l h a b l a e l Arta j o v e n , p o r G a b r i e l 
R o s s e l l ó 244 
N o s t a l g i a , p o r e l G r u p F a l c o n s 244 
I n v i t a c i ó a p r e n d r e e l vo l . p e r J o e l l 247 
L o s j u e g o s p e r d i d o s , p o r E f r a í m 254 
¿ Q u é e s u n c u r a , s e ñ o r ? , p o r A r i e s 255 
S o l t a d e p e n s a m e n t e n c o m t e m p l a r 
e l p u j o l , p o r J o e l l 260 
R e s t a u r a c i ó n d e S a n S a l v a d o r y 
Casa d e s D o n a t 262 y 263 
B E L L P U I G , n u e s t r o p e r i ó d i c o 2 8 6 - 2 8 7 
Carta al d i r e c t o r 288 
D e s d e B u r u n d i , p o r S e r v e r a 298 
El " D a v a l l a m e n t " e n S a n S a l v a d o r , 
p o r J. S e r v e r a , P b r o . 311 
M e s t r e J o a n Escr iv iu , p e r Capta i re s 321 
R e s u m e n d e g a s t o s y d o n a t i v o s e n 
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